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“If you can dream it, you can do it.”.
(Walt Disney)
“Every little  child that no matter where you’re from, your dreams are valid.”
(Lupita Nyong’o)
“Masalah itu nggak ada. Masalah itu adalah istilah ciptaan manusia untuk pilihan
terbaik dari Tuhan yang belum mampu mereka pahami.”
(Alitt Susanto)
“Jika tidak bisa jadi orang pandai, jadilah orang yang baik.
Berbagi ilmu untuk bekal di dunia dan akherat.”
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Tuhan yang telah menciptakan aku,
beserta Rosul-Nya.
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Sistem Aplikasi Layanan Informasi Publik di Kota Kudus Berbasis Android ini
merupakan sistem pengelolaan informasi tempat pelayanan publik yang mudah dan
dinamis. Artinya bahwa pengelola atau admin dapat menambah, mengubah dan
menghapus data yang diperlukan dalam pengelolaan data tempat pelayanan publik
tanpa harus memulai dari awal.
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa pemodelan
menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP
dan Java dengan menggunakan database MySQL.
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Aplikasi
Layanan Informasi Publik di Kota Kudus Berbasis Android yang dapat dijalankan
pada perangkat android. Demikian pengguna perangkat android akan mendapatkan
kemudahan dalam melakukan pencarian informasi tempat pelayanan publik di kota
Kudus.
Kata Kunci: Aplikasi, Layanan, Informasi, Publik, Android
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